














































































































































































































































































































































































































































N=2852 ｎ=505 ｎ=456 n =401 n =545 n =440 n =436
よくあった 25.4 29.1 30.7 28.7 24.0 21.1 18.2
時々あった 41.4 42.6 39.0 37.9 41.1 42.5 44.3
無い 30.5 24.2 26.1 30.2 33.4 35.2 34.5
無回答 2.7 4.2 4.2 3.2 1.5 1.1 2.0
経済的理由 75.1 66.9 72.4 75.6 80.9 83.6 72.2
仕事を持っていたい 53.6 50.7 50.9 52.9 52.5 55.2 60.6
看護が好き 50.3 46.1 50.2 48.4 50.3 50.5 57.1
身内の助けがある 32.6 27.5 20.0 21.9 37.1 42.0 48.2
身につけた能力を活
かしたい 32.3 34.5 31.8 28.9 29.0 36.4 32.6
（複数回答） 自己成長のため 23.1 31.9 23.9 18.0 20.0 20.2 23.2
(%) 支えてくれる同僚がいる 23.1 34.9 25.2 20.0 20.7 17.3 18.8
支えてくれる先輩や
上司がいる 18.1 32.3 19.3 13.5 15.0 13.2 14.0
何となく 12.2 15.8 16.4 14.0 11.7 8.2 5.5
看護職のプライド 10.1 9.3 8.8 10.7 9.7 11.6 10.3
自分の考え方を変え
た 8.1 10.5 9.2 8.2 8.4 7.3 4.4
その他 3.4 4.2 3.3 3.5 3.9 3.6 1.8
そう思う・ややそう
思う 27.8 42.8 32.9 27.7 20.7 18.2 23.1
どちらともいえない 34.8 33.7 36.2 33.9 37.4 33.2 34.4
ややそう思わない・
そう思わない 36.6 23.4 30.3 37.7 41.5 47.5 41.1
(%) 無回答 0.7 0.2 0.7 0.7 0.4 1.1 1.4
そう思う・ややそう
思う 29.0 34.1 25.4 25.9 27.2 27.5 32.5
どちらともいえない 42.8 41.2 44.3 42.9 44.6 41.6 43.4
ややそう思わない・
そう思わない 27.1 24.6 28.9 30.7 27.5 28.4 21.8
(%) 無回答 1.1 0.2 1.3 0.5 0.7 2.5 1.4
通勤距離 63.0 60.0 63.2 64.8 64.8 65.0 60.1
安定した労働条件 51.4 43.6 46.5 50.4 58.0 54.5 54.4
給与 42.2 39.0 40.1 39.2 46.4 46.1 42.0
（複数回答） 職場の施設環境 19.3 29.9 22.4 17.2 13.4 15.0 17.9
(%) 職場への興味 17.5 24.0 22.4 16.7 14.5 13.2 12.8
やりがい 15.1 12.1 12.3 10.5 14.7 15.0 24.5
自己成長できる 13.2 18.6 14.5 11.0 9.7 9.8 14.2
人間関係 11.6 15.6 11.2 8.0 11.2 10.9 12.4
教育環境 10.6 25.3 8.8 6.0 6.6 6.4 8.3
世間体 8.9 10.5 10.1 10.5 9.7 6.1 5.7
病院・看護部の方針 7.9 10.9 8.1 6.7 7.0 6.4 8.3
学習機会 7.2 9.1 9.9 6.7 6.4 4.3 6.7
適性 7.0 5.7 7.7 5.7 5.5 7.0 11.2
時間外勤務 5.7 5.5 3.7 6.0 6.4 6.4 6.7
責任の重さ 0.9 1.0 0.9 0.5 0.6 0.9 0.9












































































基礎的能力 退職経験 ｎ M SD P値
自己教育力 有 1352 22.01 5.38
無 1212 21.49 5.18
参画力 有 1420 3.15 0.58
α=0.968 無 1232 3.13 0.55
看護力 有 1470 3.27 0.62
α=0.950 無 1279 3.32 0.53
※ｔ検定
表７　離職願望による自己教育力・参画力・看護力の比較
基礎的能力 離職願望 ｎ M SD P値
自己教育力 有 1715　 21.04 5.28
無 778　 23.46 5.00
参画力 有 1771　 3.07 0.56
α=0.968 無 813　 3.29 0.54
看護力 有 1848　 3.25 0.58









基礎的能力 退職経験 ｎ M SD P値
自己教育 有 1352 22.01 5.38
無 21 1 49 1
参画力 有 420 3 15 0 5
α=0.968 無 232 3 5
看護力 有 470 27 62
α=0.950 無 2 9 32 53
※ｔ検定
表７　離職願望による自己教育力・参画力・看護力の比較
基礎的能力 離職願望 ｎ M SD P値
自己教育 有 1715　 21.04 5.28
無 78 3 46 00
参画力 有 1 1 07 0 56
α=0.968 無 813 29 4
看護力 有 1 48 5 8
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